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内容提要    本文从研究、继承周信芳的戏剧创造经验入手，剖析了从众随
俗是戏剧艺术的生命力所在，也是发展、繁荣中国戏剧的可资借鉴的经验。 
  
Summary    Based upon the research on Zhou XinFang's acting experience, this 
paper analyses the popurlarity, which is the vitality of the theatre arts and the 
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